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Nome Filiação Institucional Titulação
Amauri Mendes Pereira (UEZO) Dr. em Ciências Sociais 
Ana Claudia Cruz da Silva (UESC) Dra. em Antropologia Social
Ana Claúdia Duarte Rocha Marques (USP) Dra. em Antropologia Social
Ana Lúcia Pastore Schritzmeyer (USP) Dra. em Ciência Social (Antropologia Social)
Antonio Ricardo Micheloto (UFU) Dr. em Ciências Sociais
Bela Feldman-Bianco (UNICAMP) Dra. em Antropologia / Pós-Doutorado
Ciméa Barbato Bevilaqua (UFPR) Dra. em Ciência Social (Antropologia Social)
Clarice Cohn (UFSCar) Dra. em Ciência Social (Antropologia Social)
Claudia Leonor López Garcés (Museu Paraense Emilio Goeldi) Dra. em Antropologia
Claudia Voigt Espínola (UFSC) Dra. em Antropologia Social
Débora Krischke Leitão (UEL) Dra. em Antropologia Social
Delma Pessanha Neves (UFF) Dra. em Antropologia Social / Pós-Doutorado
Dominique Tilkin Gallois (USP) Dra. em Ciência Social (Antropologia Social)
Dorothea Voegeli-Passetti (PUC-SP) Dra. em Ciências Sociais
Esther Jean Langdon (UFSC) Dra. em Antropologia / Pós-Doutorado
Eunice Durham (USP) Dra. em Ciência Social (Antropologia Social) / Livre-Docente
Evelyn Schuler Zea (PPGAS / USP) Dra. em Antropologia Social (Etnologia) / Pós-Doutorado
Fábio Mura (PPGAS / MN / UFRJ) Dr. em Antropologia Social
Francisco Pereira Neto (UFJF) Dr. em Antropologia Social
Gilberto Cardoso Alves Velho (MN / UFRJ) Dr. em Ciências Humanas / Pós-Doutorado
Glória Maria dos Santos Diógenes (UFCE) Dra. em Sociologia
Izabel Missagia de Mattos (PUC-GO) Dra. em Ciências Sociais (Etnologia)
Jorge Coli (UNICAMP) Dr. em Filosoa / Livre-Docente
José Carlos de Souza Rodrigues (PUC-RJ) Dr. em Antropologia / Pós-Doutorado
José Reginaldo Gonçalves (UFRJ) Dr. em Antropologia Cultural / Pós-Doutorado
José Rogério Lopes (Unisinos) Dr. em Ciências Sociais
Karine Pereira Goss (Faculdades Integradas FACVEST) Dra. em Sociologia Política
Lana Lage da Gama Lima (UENF) Dra. em História Social
Lea Carvalho Rodrigues (UFCE) Dra. em Ciências Sociais
Lucia Helena Alves Muller (PUC-RS) Dra. em Antropologia Social
Luciana Hartmann (UFSM) Dra. em Antropologia Social
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Ludmila Maria Moreira Lima (UNIEURO) Dra. em Antropologia Social
Luiz de Carvalho Assunção (UFRN) Dr. em Ciências Sociais
Luiz Henrique de Toledo (UFSCar) Dr. em Ciência Social (Antropologia Social)
Maria Catarina Chitolina Zanini (UFSM) Dra. em Ciência Social (Antropologia Social) / Pós-Doutorado
María Eloísa Martín (U.San Martín) Dra. em Antropologia Social
Maria Helena Sant’Ana (UFMA) Dra. em Antropologia Social
Marianna M. Monteiro (UNESP) Dra. em Filosoa
Maristela Basso (USP) Dra. em Direito / Livre-Docente
Marta Amoroso (USP) Dra. em Ciência Social (Antropologia Social) / Pós-Doutorado
Miriam Pillar Grossi (UFSC) Dra. em Antropologia Social e Cultural / Pós-Doutorado
Mundicarmo Ferretti (UFMA) Dra. em Ciência Social (Antropologia Social)
Nilton Silva dos Santos (UCAM) Dr. em Antropologia Social
Núbia Bento Rodrigues (UFBA) Dra. em Saúde Pública
Omar Ribeiro Thomaz (UNICAMP) Dr. em Ciência Social (Antropologia Social) / Pós-Doutorado
Ordep José Trindade Serra (UFBA) Dr. em Ciência Social (Antropologia Social)
Orivaldo Lopes Jr. (UFRN) Dr. em Ciências Sociais
Rafael José de Menezes Bastos (UFSC) Dr. em Ciência Social (Antropologia Social) / Pós-Doutorado
Regina Aparecida Polo Müller (UNICAMP) Dr. em Ciência Social (Antropologia Social) / Pós-Doutorado
Reinaldo da Silva Soares (PPGAS / USP) Dr. em Ciência Social (Antropologia Social)
Renato da Silva Queiroz (USP) Dr. em Ciência Social (Antropologia Social) / Livre-Docente
Renato Sztutman (USP) Dr. em Ciência Social (Antropologia Social)
Rogério Gonçalves da Rosa (UFPel) Dr. em Antropologia Social
Rosana Rodrigues Heringer (Action Aid / IUPERJ) Dra. em Sociologia
Sergio Costa (Universidade Livre de Berlim) Dr. em Sociologia / Livre-Docente
Sérgio Freire Garcia (UFMG) Dr. em Comunicação e Semiótica
Sidnei Peres (UFF) Dr. em Ciências Sociais
Suely Kofes (UNICAMP) Dra. em Antropologia Social / Livre-Docente
Tânia Mara Campos de Almeida (UCG) Dra. em Antropologia Social / Pós-Doutorado
Ugo Maia (USP) Dr. em Ciência Social (Antropologia Social)
Valdir Pedde (Feevale) Dr. em Antropologia Social 
Vanderlan Francisco da Silva (UERN) Dr. em Ciências Sociais
Wilson José Ferreira de Oliveira (UFPel) Dr. em Antropologia Social
Wilson Trajano Filho (UnB) Dr. em Antropologia / Pós-Doutorado
